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ABSTRACT 
 
 This study aims as a medium of cheap and cheap learning that can be used 
to increase education for early childhood such as knowledge about the 
introduction of various professions. Media learning in the form of physical at this 
time is considered quite expensive, in addition to learning media in the form of 
physical need more understanding to be able to understand something learned. 
 This research was developed with SDLC (System Development Life Cycle) 
method. This research includes the kind of augmented reality technology 
development that contains insight into the various professions, plants, musical 
instruments, and my needs. Objects taken about the character of the profession, 
the form of musical instruments, the shape of the plant, and the form of home 
appliances. Data collection techniques were conducted by questionnaire. 
Questionnaire is used to assess the completeness and feasibility of the application. 
Software engine that we use is unity game engine. 
 The result of this research is HALO KIDS application form file .apk which 
run on smart phone. Development of this application using software Unity 3D. 
HALO KIDS application is expected to create a visual image of 3D objects to the 
various professions so that it can be used as a medium for learning and learning 
interactive. 
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ABSTRAK 
 
 Penelitian ini bertujuan sebagai media pembelajaran yang medah dan 
murah yang dapat digunakan untuk menambah edukasi bagi anak usia dini seperti 
pengetahuan mengenai pengenalan berbagai macam profesi. Media belajar berupa 
fisik pada saat ini dinilai cukup mahal, selain itu media belajar berupa fisik perlu 
pemahaman yang lebih untuk dapat memahami sesuatu yang dipelajari. 
 Penelitian ini dikembangkan dengan metode SDLC (System Development 
Life Cycle). Penelitian ini termasuk jenis pengembangan teknologi augmented 
reality yang berisi tentang wawasan mengenai berbagai macam profesi, tanaman, 
alat musik, dan kebutuhanku. Objek yang diambil tentang karakter profesi, bentuk 
alat musik, bentuk tanaman, dan bentuk peralatan rumah tangga. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan angket. Angket ini digunakan untuk menilai 
kelengkapan serta kelayakan aplikasi. Software engine yang kita gunakan adalah 
unity game engine. 
 Hasil dari penelitian ini berupa aplikasi HALO KIDS berbentuk file .apk 
yang dijalankan pada ponsel pintar. Pengembangan aplikasi ini menggunakan 
software Unity 3D. Aplikasi HALO KIDS diharapkan mampu menciptakan 
gambaran visual berupa objek 3D terhadap macam-macam profesi sehingga dapat 
dijadikan sebagai media ajar maupun belajar yang interaktif. 
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